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CS-ÐÈÊÊÀÐÒÎÂÛ ÌÎÄÓËÈ
Ìîäóëü M íàçûâàåòñÿ ðèêêàðòîâûì, åñëè äëÿ êàæäîãî
' 2 S = EndR(M) èìååò ìåñòî ðàâåíñòâî Ker' = eM , ãäå
e2 = e 2 S . Ìîäóëü M íàçûâàåòñÿ CS-ìîäóëåì, åñëè êàæäûé
åãî ïîäìîäóëü ÿâëÿåòñÿ ñóùåñòâåííûì ïîäìîäóëåì â íåêîòî-
ðîì ïðÿìîì ñëàãàåìîì ìîäóëÿ M . Ãîâîðÿò, ÷òî ïîäìîäóëü N
ìîäóëÿ M ëåæèò íàä ïðÿìûì ñëàãàåìûì ìîäóëÿ M , åñëè ñó-
ùåñòâóþò òàêèå ïîäìîäóëè N1 è N2 , ÷òî N1 N2 =M , N1 
 N è N2\N ìàë â N2 . Ìîäóëü M íàçûâàåòñÿ d-CS-ìîäóëåì,
åñëè êàæäûé åãî ïîäìîäóëü ëåæèò íàä ïðÿìûì ñëàãàåìûì ìî-
äóëÿ M . Ìîäóëü M íàçûâàåòñÿ CS-ðèêêàðòîâûì ìîäóëåì,
åñëè Ker' ÿâëÿåòñÿ ñóùåñòâåííûì ïîäìîäóëåì â íåêîòîðîì
ïðÿìîì ñëàãàåìîì ìîäóëÿ M äëÿ êàæäîãî ' 2 S . Ìîäóëü M
íàçûâàåòñÿ d-CS-ðèêêàðòîâûì ìîäóëåì, åñëè Im' ëåæèò íàä
ïðÿìûì ñëàãàåìûì ìîäóëÿ M äëÿ êàæäîãî ' 2 S .
Ðèêêàðòîâû ìîäóëè èçó÷àëèñü â ðàáîòàõ [1, 2]. Â ðàáîòàõ
[3, 4] ðàññìàòðèâàëèñü CS-ðèêêàðòîâû êîëüöà. Êîëüöà, íàä êî-
òîðûìè êàæäûé êîíå÷íî ïîðîæäåííûé ïðîåêòèâíûé ïðàâûé
ìîäóëü ÿâëÿåòñÿ ðèêêàðòîâûì, áûëè îïèñàíû â ðàáîòå [2].
Òåîðåìà 1. Ñëåäóþùèå óñëîâèÿ ýêâèâàëåíòíû äëÿ êîëüöà
R è ôèêñèðîâàííîãî n 2 N :
(1) êàæäûé n-ïîðîæäåííûé ïðîåêòèâíûé ïðàâûé R -
ìîäóëü ÿâëÿåòñÿ CS-ðèêêàðòîâûì ìîäóëåì;
(2) ñâîáîäíûé R -ìîäóëü R
(n)
R ÿâëÿåòñÿ CS-ðèêêàðòîâûì
ìîäóëåì;
(3) Matn(R) ÿâëÿåòñÿ ïðàâûì CS-ðèêêàðòîâûì êîëüöîì;
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(4) êàæäûé n-ïîðîæäåííûé ïðàâûé èäåàë êîëüöà R èìå-
åò âèä P  S , ãäå P  ïðîåêòèâíûé R -ìîäóëü è S  ñèíãó-
ëÿðíûé ïðàâûé èäåàë êîëüöà R .
Òåîðåìà 2. Ñëåäóþùèå óñëîâèÿ ýêâèâàëåíòíû äëÿ êîëüöà
R :
(1) êàæäûé êîíå÷íî ïîðîæäåííûé ïðîåêòèâíûé ïðàâûé
R -ìîäóëü ÿâëÿåòñÿ CS-ðèêêàðòîâûì ìîäóëåì;
(2) ñâîáîäíûé R -ìîäóëü R
(n)
R ÿâëÿåòñÿ CS-ðèêêàðòîâûì
ìîäóëåì äëÿ êàæäîãî n 2 N ;
(3) Matn(R) ÿâëÿåòñÿ ïðàâûì CS-ðèêêàðòîâûì êîëüöîì
äëÿ êàæäîãî n 2 N ;
(4) êàæäûé êîíå÷íî ïîðîæäåííûé ïðàâûé èäåàë êîëüöà R
èìååò âèä P S , ãäå P  ïðîåêòèâíûé R -ìîäóëü è S  ñèí-
ãóëÿðíûé ïðàâûé èäåàë êîëüöà R .
Ìîäóëü MR íàçûâàåòñÿ SIP-ìîäóëåì, åñëè ïåðåñå÷åíèå ëþ-
áûõ äâóõ ïðÿìûõ ñëàãàåìûõ ìîäóëÿ MR ÿâëÿåòñÿ ïðÿìûì ñëà-
ãàåìûì ìîäóëÿ MR . Ìîäóëü Ì íàçûâàåòñÿ SSP-ìîäóëåì, åñëè
ñóììà ëþáûõ äâóõ ïðÿìûõ ñëàãàåìûõ ìîäóëÿ MR ÿâëÿåòñÿ
ïðÿìûì ñëàãàåìûì ìîäóëÿ MR . Ìîäóëü M íàçûâàåòñÿ SIP-
CS ìîäóëåì, åñëè ïåðåñå÷åíèå ëþáûõ äâóõ ïðÿìûõ ñëàãàåìûõ
ìîäóëÿ MR ÿâëÿåòñÿ ñóùåñòâåííûì ïîäìîäóëåì â íåêîòîðîì
ïðÿìîì ñëàãàåìîì ìîäóëÿ M . Ìîäóëü M íàçûâàåòñÿ SSP-d-
CS ìîäóëåì, åñëè ñóììà ëþáûõ äâóõ ïðÿìûõ ñëàãàåìûõ ìîäó-
ëÿ MR ëåæèò íàä ïðÿìûì ñëàãàåìûì ìîäóëÿ M .
Òåîðåìà 3.
(1) Êàæäûé CS-ðèêêàðòîâ ìîäóëü ÿâëÿåòñÿ SIP-CS ìîäó-
ëåì.
(2) Êàæäûé d-CS-ðèêêàðòîâ ìîäóëü ÿâëÿåòñÿ SSP-d-CS
ìîäóëåì.
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Âîçäåéñòâèå çàõâà÷åííûõ âîëí â øåëüôîâîé çîíå âåëèêî
çà ñ÷åò áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ýíåðãèè, êîòîðîå ïåðåðàñïðåäå-
ëÿåòñÿ âäîëü ëèíèè áåðåãà. Îíè âîçäåéñòâóþò íà ôîðìèðîâà-
íèå áåðåãîâîé ëèíèè, ïåðåíîñ ïðèìåñåé è äîííûõ îòëîæåíèé,
à òàêæå âçàèìîäåéñòâóþò ñ ïðèáðåæíûìè òå÷åíèÿìè. Ïîýòî-
ìó çàäà÷à èññëåäîâàíèÿ è ÷èñëåííîãî ìîäåëèðîâàíèÿ îïàñíûõ
çàõâà÷åííûõ âîëí (ê ïðèìåðó, òîïîãðàôè÷åñêèõ çàõâà÷åííûõ,
øåëüôîâûõ âîëí) ÿâëÿåòñÿ àêòóàëüíîé.
Îñîáåííîñòüþ äàííîé çàäà÷è ÿâëÿåòñÿ ðàçäðîáëåííîñòü
äàííûõ è ïðåäñòàâëåíèé î çàõâà÷åííûõ âîëíàõ êàê åäèíîì
